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Hamburg SFB 950, 30.11.2018 Titles, Labels, and Names of Multiple-Text Manuscripts 
German proper names 
 
‘Heidelberger Liederhandschrift C’ 
= the manuscript of songs from Heidelberg with siglum C 
 
Heidelberg, Universitätsbibliothek, 
Cod. pal. germ. 848 (here fol. 123v-124r) 
German proper names 
 
‘Heidelberger Liederhandschrift C’ 
= the manuscript of songs from Heidelberg with siglum C 
 
‘Große Heidelberger Liederhandschrift’ 
= the great manuscript of songs from Heildelberg 
‘Manessische Liederhandschrift’ 
= the manuscript of songs of the [family] Manesse 
‘Kodex Manesse’ 
= ‘Codex Manesse’ 
German proper names 
 
  head of nominal phrase 
‘Heidelberger Liederhandschrift C’ 
 
nominal phrase  
 
= the manuscript of songs from Heidelberg with siglum C 
 
 head of nominal phrase 
German proper names 
 
        head of nominal phrase = compound noun 
‘Heidelberger Liederhandschrift C’ 
 
  modifier    head   
 
= the manuscript of songs from Heidelberg with siglum C 
 
 head of nominal phrase 
German proper names 
 
‘Heidelberger Liederhandschrift C’ 
= Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. pal. germ. 848  
 
‘Heidelberger Liederhandschrift A’ 
= Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. pal. germ. 357 
 
‘Weingartner Liederhandschrift’ / ‘Liederhandschrift B’ 
= Stuttgart, Landesbibl., Cod. HB XIII 1 
 
Liederhandschrift = lable 
proper names and lables of manuscripts 
Head of 
proper name 
Translation Example Labeling 
Handschrift Manuscript ‘Riedegger Handschrift’ material features 
Kodex Codex ‘Kodex Kohlhauer’ material features 
Rolle Scroll ‘Basler Rolle’ material features 
-handschrift Manuscript of … ‘Weingartner Liederhandschrift’ 
‘Donaueschinger Nibelungenhandschrift C‘ 
textual content and 
material feature 
-buch Book of … 
Book for … 













Names of medieval German Manuscripts 
Names of medieval German Manuscripts 
Names of medieval German Manuscripts 
Names of medieval German Manuscripts 
Names of medieval German Manuscripts 




• law collections 
• administrative mss. 
ca 26.000 German manuscripts (750-1520) 
 
=> approx. 1-2% with names 
Names of administrative manuscripts 
Sample: Liste abschließbarer Handschriften des Mittelalters und der 
 Frühen Neuzeit (List of lockable mss.) 
 
• 42 manuscripts in total 
• 15 administrative mansucripts 
• 12 administrative mss. with names 
Names of administrative manuscripts 
‚Nördlinger Rechtsbuch‘ 
Nördlingen Stadtarchiv, Bestand Stadtrechte 
und Ordnungsbücher, R 2 F 2 Nr. 18 
‚Rotes Buch der Stadt Hamburg‘ 
Hamburg, Staatsarchiv, Senat Cl. VII Lit. L a Nr. 2 
Vol. 1b 
















Names of medieval German Manuscripts 
130 manuscripts with names 
110 multiple text codices
4 single text codices
4 divided codices (1 STM, 4
MSTs)
2 mss. with two codex volumes
(MTM)
8 codicological units in
(unnamed) codices (MTMs)
2 scrolls (STMs)
Names of medieval German Manuscripts 




„Liber illuministarum pro fundamentis 
auri et colorius ac consimilibus 
collectus ex diversis“ 
 
„Book for illuminators, on gold ground, 
colours and such like, collected from 
divers sources.“ 


























Names of medieval German Manuscripts 
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Heldenbuch 
Heldenbuch. [Strassburg : Johann 
Prüss, about 1479], GW 12185 
 
Reprinted in 1491, 1509, 1545, 
1560, 1590 
 
Das helden buch mit synen figuren. 
Hagenau: Heinrich Gran and Johann 
Knobloch d.Ä. 1509. 
 
Content: ‘Ortnit’, ‘Wolfdietrich’, 
‘Rosengarten zu Worms’, ‘Laurin’ 
Heldenbuch 
Heldenbuch. [Strassburg : Johann 
Prüss, about 1479], GW 12185 
 
Reprinted in 1491, 1509, 1545, 
1560, 1590 
 
Das helden buch mit synen 
figuren. Hagenau: Heinrich Gran 
and Johann Knobloch d.Ä. 1509. 
 
Content: ‘Ortnit’, ‘Wolfdietrich’, 
‘Rosengarten zu Worms’, ‘Laurin’ 
Heldenbuch – a modern label 
Heldenbuch. [Strassburg : Johann 





• ‘Rosengarten zu Worms’ 
• ‘Laurin’ 
‘Rheinfränkisches Heldenbuch’ (fragment, 14th Century) 
‘Eckenlied’, ‘Virginal’, ‘Ortnit’, ‘Wolfdietrich’ 
 
‘Dresdner Heldenbuch’ (1472) 
‘Ortnit’, ‘Wolfdietrich’, ‘Eckenlied’, ‘Rosengarten’, ‘Das 
Meerwunder ’, ‘Sigenot’, ‘Der Wunderer ’, ‘Herzog Ernst’, 
‘Laurin’, ‘Virginal’, ‘Jünggeres Hildebrandslied’ 
 
‚Heldenbuch des Diebolt von Hanowe‘ (ca 1480) 
‘Ortnit’, ‘Wolfdietrich’, ‘Rosengarten’, ‘Laurin’, ‘Sigenot’, 
Stricker: ‘Pfaffe Amis’, ‘Salomon und Markolf’ 
 
‘Johanniter-Heldenbuch‘ (1476) 
‚Wolfdietrich‘, ‚Rosengarten‘, ‚Salman und Morolf‘, ‚Ortnit‘ 
 
'Lienhart Scheubels Heldenbuch‘ (ca. 1480-1490) 
‘Virginal’, ‘Antelan’, ‘Ortnit’, ‘Wolfdietrich’, ‘Nibelungenlied’, 
‘Lorengel’ 




Joachim Heinzle, 'Heldenbücher', 
in: Die deutsche Literatur des 
Mittelalters. Verfasserlexikon 3 
(1981), Sp. 947-956 + 2VL 11 (2004), 
Sp. 639. 
‘Rheinfränkisches Heldenbuch’ (fragment, 14th Century) 
‘Eckenlied’, ‘Virginal’, ‘Ortnit’, ‘Wolfdietrich’ 
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‘Ortnit’, ‘Wolfdietrich’, ‘Eckenlied’, ‘Rosengarten’, ‘Das 
Meerwunder ’, ‘Sigenot’, ‘Der Wunderer ’, ‘Herzog Ernst’, 
Laurin’, ‘Virginal’, ‘Jünggeres Hildebrandslied’ 
 
‚Heldenbuch des Diebolt von Hanowe‘ (ca 1480) 
‘Ortnit’, ‘Wolfdietrich’, ‘Rosengarten’, ‘Laurin’, ‘Sigenot’, 
Stricker: ‘Pfaffe Amis’, ‘Salomon und Markolf’ 
 
‘Johanniter-Heldenbuch‘ 
‚Wolfdietrich‘, ‚Rosengarten‘, ‚Salman und Morolf‘, ‚Ortnit‘ 
 
'Lienhart Scheubels Heldenbuch‘ 
‘Virginal’, ‘Antelan’, ‘Ortnit’, ‘Wolfdietrich’, ‘Nibelungenlied’, 
‘Lorengel’ 




• written for Emperor Maximilian I. 
• 1504-1516/17 
• parchment, 5+238 folio, 46 x 36 cm 
• 25 texts (including ‚Ortnit‘ + ‚Wolfdietrich‘) 
• 15 texts are only preserved here  




• written for Emperor Maximilian I. 
• 1504-1516/17 
• parchment, 5+238 folio, 46 x 36 cm 
• 25 texts 
• 15 texts are only preserved here  
Heldenbuch – a historical label 
 
Catalogue of the library of Emperor 
Maximilian I. in Innsbruck 
 
Nr. 247  Ain pergamene geschriben 
 heldenbuech 
Nr. 248 Ain Titturel helden buech 
…  
Nr. 253  Das helden buech Gamereth 
Willehalm-Zyklus, Wien, ÖNB, ser. 
nov. 2643 
Heldenbuch – a historical label 
 
Catalogue of the library of Emperor 
Maximilian I. in Innsbruck 
 
Nr. 247  Ain pergamene geschriben 
 heldenbuech 
Nr. 248 Ain Titturel helden buech 
…  
Nr. 253  Das helden buech Gamereth 
Albrecht: ‚Jüngerer Titurel‘, ‚Der 
Wartburgkrieg‘, Wien, ÖNB, Cod. 
2675 
Heldenbuch – a historical label 
 
Catalogue of the library of Emperor 
Maximilian I. in Innsbruck 
 
Nr. 247  Ain pergamene geschriben 
 heldenbuech 
Nr. 248 Ain Titturel helden buech 
…  
Nr. 253  Das helden buech Gamereth 
Parzival, Print: Straßburg, Johann 
Mentelin 1477, GW M51783 [here 
other exemplar: Dresden, SLUB, Ink.1542.2] 
Liederhandschrift vs. Liederbuch 
‚Heidelberger Liederhandschrift C‘ 
 
• parchment, 426 folio, 35 x 25 cm 
• written in Zürich, ca. 1300 
• (probably) for Rüdiger and 
Johannes Manesse 
• 5240 stanzas under 140 names 
• 2780 stanzas (53%) are only 




Liederhandschrift vs. Liederbuch 
‚Heidelberger Liederhandschrift C‘ 
 
• parchment, 426 folio, 35 x 25 cm 
• written in Zürich, ca. 1300 
• (probably) for Rüdiger and 
Johannes Manesse 
• 5240 stanzas under 140 names 
• 2780 stanzas (53%) are only 




Liederhandschrift vs. Liederbuch 
‚Heidelberger Liederhandschrift C‘ 
 
Wâ vunde man sament sô manig liet?  
man vunde ir niet in dem künigrîche,  
als in Zürich an bouchen stât.  
des prüevet man dike dâ meister sang;  
der Manesse rank darnach endelîche,  
des er diu liederbuoch nû hât 
 
Where could you find collected so many 
songs? You couldn‘t find more of them in  
the kingdom than in Zürich in the books. 
Because they thoroughly examine there  
the singing of the masters. The Manesse  
endlessly struggled for these [songs] . 
Wherefore he has the songbooks now. 
Liederhandschrift vs. Liederbuch 
‚Heidelberger Liederhandschrift C‘ 
 
Wâ vunde man sament sô manig liet?  
man vunde ir niet in dem künigrîche,  
als in Zürich an bouchen stât.  
des prüevet man dike dâ meister sang;  
der Manesse rank darnach endelîche,  
des er diu liederbuoch nû hât 
 
Where could you find collected so many 
songs? You couldn‘t find more of them in  
the kingdom than in Zürich in the books. 
Because they thoroughly examine there  
the singing of the masters. The Manesse  
endlessly struggled for these [songs] . 
Wherefore he has the songbooks now. 
Liederhandschrift vs. Liederbuch 
‚Heidelberger Liederhandschrift A‘ 
 
• written in Alsace (Straßburg?), ca. 
1270-1280 
• parchment, 45 folio, 18,5 x 13,5 cm 
• 791 stanzas under 29 names 
Liederhandschrift vs. Liederbuch 
‚Peter Schöffers Liederbuch‘ 
 
• printed in Mainz 1513 
• paper, 4 volumes 
• first printed German songbook 
Liederhandschrift vs. Liederbuch 
‚Peter Schöffers Liederbuch‘ 
 
• printed in Mainz 1513 
• paper, 4 volumes 
• first printed German songbook 
Liederhandschrift vs. Liederbuch 
‚Rostocker Liederbuch‘ 
 
• paper, 45 folio, ca. 12,5 x 9 cm 
• written in Rostock, 1465 - ca.1487 
• by students of the University of 
Rostock 
• songs, poems, prosa 
• mostly with musical notations 
Liederbuch or Minnebuch 
‚Liederbuch der Klara Hätzlerin‘ 
 
• paper, 360 folio, 31,5 x 21 cm 
• written in Augsburg, 1470 
• by Klara Hätzlerin for Jörg 
Roggenburg 
• collection of 124 songs  
on fol. 249r–359v 
1840. 
Liederbuch or Lesebuch 
‚Liederbuch der Klara Hätzlerin‘ 
 
• paper, 360 folio, 31,5 x 21 cm 
• written in Augsburg, 1470 
• by Klara Hätzlerin for Jörg 
Roggenburg 
• collection of 124 songs  
on fol. 249r–359v 
 
Edition:  
Carl Haltaus: Liederbuch der Clara 
Hätzlerin. Quedlinburg/Leipzig 1840. 
Liederhandschrift or Hausbuch 
‚Würzburger Liederhandschrift‘ 
 
• parchment, 285 folio, 34,5 x 26,5  
• written in Würzurg, ca. 1435-1354 
for Michael de Leone 
• songs (fol. 168v-226r ‘  
Liederhandschrift or Hausbuch 
‚Würzburger Liederhandschrift‘ 
 
• parchment, 285 folio, 34,5 x 26,5  
• written in Würzurg, ca. 1435-1354 
for Michael de Leone 
• songs (fol. 168v-226r), 
encyclopedies ‚ 
Liederhandschrift or Hausbuch 
‚Würzburger Liederhandschrift‘ 
 
• parchment, 285 folio, 34,5 x 26,5  
• written in Würzurg, ca. 1435-1354 
for Michael de Leone 
• songs (fol. 168v-226r), 
encyclopedies, cookbook etc. 
Liederhandschrift or Hausbuch 
‚Würzburger Liederhandschrift‘ 
 
gegeben zue sinem hofe zum [razored] 
ze wirczeburg gelegen . vnd ie dem von 
sinem geslecht . der danne den selben 
hoff inne hat 
 
given to his house at [razored] located 
in Würzburg and to everyone of his kind 
who owns the same house 
 
‚Hausbuch des Michael de Leone‘  
Liederhandschrift or Hausbuch 
‚Würzburger Liederhandschrift‘ 
 
gegeben zue sinem hofe zum [razored] 
ze wirczeburg gelegen . vnd ie dem von 
sinem geslecht . der danne den selben 
hoff inne hat 
 
given to his house at [razored] located 
in Würzburg and to everyone of his kind 
who owns the same house 
 
‚Hausbuch des Michael de Leone‘  
Hausbuch – a historical label 
 
‚Hausbücher der Nürnberger 
Zwölfbrüderstiftung‘ 
• Nürnberg, 1426-1549 
• depictions of retired craftsmen 
 
Anton Tucher: ‚Haußbuchlen waß 
ich czw teglicher notturft des 
haußhalltens außgib‘ 
• Nürnberg, 1507-1517 
• house account book 
Hausbuch – a historical label 
 
‚Hausbücher der Nürnberger 
Zwölfbrüderstiftung‘ 
• Nürnberg, 1426-1549 
• depictions of retired craftsmen 
 
Anton Tucher: ‚Haußbuchlen waß 
ich czw teglicher notturft des 
haußhalltens außgib‘ 
• Nürnberg, 1507-1517 
• house account book 
Hausbuch – a scientific label? 
 
‚Wolfegger Hausbuch‘ / 
‚Mittelalterliches Hausbuch‘ 
• Middle Rhine, ca. 1480 
 
‚Hausbuch des Ulrich Schwarz‘ 
• Augsburg, 1466 - after 1471 
by Ulrich Scharz d.Ä.  
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Hausbuch – a scientific label? 
 
‚Wolfegger Hausbuch‘ / 
‚Mittelalterliches Hausbuch‘ 
• Middle Rhine, ca. 1480 
 
‚Hausbuch des Ulrich Schwarz‘ 
• Augsburg, 1466 - after 1471 
by Ulrich Scharz d.Ä.  
 
 




“result of the personal interest of its 
collector” 
 
Dieter H. MEYER, Hausbuch, in: Reallexikon der deutschen 




“an open compendium in private 
respectively family ownership” 
 
Pia RUDOLPH, Nachtrag: 49a. Hausbücher, in: Katalog der 
deutschsprachigen illustrierten Handschriften 
des Mittelalters 6/5 (2015), p. 442-478:442. 
 




Bernhard SCHNELL, Das Hausbuch als Überlieferungsträger. Zu Michael de Leone und zum Iatromathematischen Hausbuch, in: 
Gundolf Keil (Hg.), Würzburger Fachprosa-Studien: Beiträge zur mittelalterlichen Medizin-, Pharmazie- und Standesgeschichte aus dem 
Würzburger medizinhistorischen Institut. Michael Holler zum 60. Geburtstag (Würzburger medizinhistorische Forschungen 30), Würzburg 1995, 
p. 118-133. 
 
4 types of MTMs: 
• Handschriften mit Werken der gleichen Textorte (same genre) 
• Handschriften mit Werken der gleichen Gebrauchsfunktion (same pupose) 
• Œuvre-Handschriften (same author) 
• Buchbindersynthesen (pure conservational reasons) 
 




Bernhard SCHNELL, Das Hausbuch als Überlieferungsträger. Zu Michael de Leone und zum Iatromathematischen Hausbuch, in: 
Gundolf Keil (Hg.), Würzburger Fachprosa-Studien: Beiträge zur mittelalterlichen Medizin-, Pharmazie- und Standesgeschichte aus dem 
Würzburger medizinhistorischen Institut. Michael Holler zum 60. Geburtstag (Würzburger medizinhistorische Forschungen 30), Würzburg 1995, 
p. 118-133. 
 
4 types of MTMs: 
• Handschriften mit Werken der gleichen Textorte (same genre) 
• Handschriften mit Werken der gleichen Gebrauchsfunktion (same pupose) 
• Œuvre-Handschriften (same author) 
• Buchbindersynthesen (pure conservational reasons) 
 
„private interest of the owner“ 
„connection to a certain person or family“ 
Hausbuch – a scientific label? 
‚Brüsseler Tristan‘ 
• Alsace, ca 1455-1460,  
in the workshop of Diebold Lauber 
• Saurma-Jeltsch (1999): „ein 




• astrological text compilation 
• transmitted in at least 25 
manuscripts and 14 print editions 
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Hausbuch – a scientific label? 
‚Brüsseler Tristan‘ 
• Alsace, ca 1455-1460,  
in the workshop of Diebold Lauber 
• Saurma-Jeltsch (1999): „ein 




• astrological text compilation 
• transmitted in at least 25 
manuscripts and 14 print editions 
 
Schicksalsbuch – a pseudo label 
 
‚Heidelberger Schicksalsbuch‘ 
• parchment, 278 folio, 35 x 26 cm 
• Regensburg, after 1491 
• probably for Kurfürst Philipp von der 
Pfalz 
 
Schicksalsbuch – a pseudo label 
 
‚Heidelberger Schicksalsbuch‘ 
• parchment, 278 folio, 35 x 26 cm 
• Regensburg, after 1491 
• probably for Kurfürst Philipp von der 
Pfalz 
 




Gustav Friedrich Hartlaub, Das 
Heidelberger Schicksalsbuch, in: 
Heidelberger Fremdenblatt 6 
(1960/61), S. 14-19. 




Gustav Friedrich Hartlaub, Das 
Heidelberger Schicksalsbuch, in: 
Heidelberger Fremdenblatt 6 
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